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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ PINUS STROBUS L. В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО 
ГОРБОГІР’Я
Pinus strobus L., відновлення, інтродукційна популяція, Кременецьке горбогір’я
Вступ
Історія інтродукції деревних видів у ліси України нараховує більше 200 років. За цей час 
було цілеспрямовано і стихійно випробувано у лісових фітоценозах понад 150 видів. Успішно 
витримали нові умови і адаптувались у культурі близько 65 деревних видів [5]. Інтродуценти 
здебільшого представлені невеликими групами, які, поновлюючись природно через ряд насін-
нєвих поколінь, можуть входити до лісових угруповань, формуючи «інтродукційну популяцію» 
[7]. В.І. Некрасов вважав, що до інтродукції деревних рослин необхідно підходити з позицій 
популяційної біології, а їх акліматизацію розглядати, як мікроеволюційний процес [8]. Однак 
такі дослідження не охоплюють можливих ніш у старих осередках інтродукції, де вже проходила 
зміна поколінь виду в культурній дендрофлорі і можливе проявлення ефекту засновника. Якщо 
мікроеволюційний процес протікає в «інтродукційних» популяціях, то вони можуть, порівняно 
з природними популяціями, змінювати свою генетичну структуру. На початкових етапах інтро-
дукції дуже важливим є добір вихідного матеріалу для того, щоб об’єктивно оцінити адаптаційні 
можливості виду. Життєздатність інтродукованого виду в нових умовах зростання залежить від 
впливу природно-кліматичних факторів. Перенесені в Україну види повинні характеризуватися 
зимо-, морозо-, і посухостійкістю. Важливими факторами, які визначають життєздатність інтро-
дукційної популяції виду, є його вимоги до еколого-едафічних умов, а також стійкість до шкід-
ників та хвороб. На прикладі географічних культур показано, що зимо- і посухостійкість одного 
і того ж виду залежать від його географічного походження [2]. При інтродукції видів, як правило, 
використовують райони, що характеризуються подібністю природо-кліматичних умов до умов 
природного ареалу певного виду. Зазвичай у таких випадках використовують невеликі вибірки 
насіння, а інтродукційне дослідження виду найчастіше проводять у ботанічних садах.
Деякі види деревних рослин в Україну завезено більше як 200 роківтому, як, наприклад, Pinus 
strobus L. (сосна Веймутова). Вперше цей північноамериканський вид у культуру на території на-
шої країни був введений у 1796 році в Уманському дендропарку «Софіївка» [3]. На сьогодні цей 
вид широко розповсюджений на європейсько-азіатському континенті. Добре росте на родючих 
свіжих ґрунтах, лесових суглинках, деградованих чорноземах, досягаючи у віці 60 років 25–27 м 
висотою і 48 см у діаметрі стовбура. У південних районах, зокрема в Криму, страждає від посу-
хи і швидко гине [4]. У монокультурі часто пошкоджується грибковими хворобами (найчастіше 
збудником є Cronartium ribicola Ditr.). Через це насадження P. strobus ще в середині ХХ століття 
почали заміняти імунною до патогену P. рeuce Griseb. (сосна румелійська або балканська) [4], 
а також займатися селекцією на стійкість до цього патогену [15]. В оптимальних умовах інтродукції 
P. strobus здатна за короткий проміжок часу формувати насадження з високою продуктивністю, 
а також є перспективною для озеленення, оскільки добре переносить промислове забруднення 
навколишнього середовища [1, 9, 10]. На території України основна маса насаджень P. strobus 
сконцентрована у північно-західних областях. У лісонасадженнях Кременецького горбогір’я се-
ред хвойних інтродуцентів часто зустрічається P. strobus. Особливо цікаві для досліджень осе-
редки монокультури цього виду, які закладені ще в 30-х роках минулого століття.
Мета та завдання досліджень
Мета роботи – аналіз життєздатності P. strobus у лісонасадженні району Кременецьких гір 
для оцінки адаптивних можливостей цього виду.
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Матеріали і методи досліджень
Дослідження проводили у Кременецькому лісництві (квартал 19, виділ 9) Кременецького 
рай ону Тернопільської області. Тут P. strobus зростає на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах 
на площі 0,2 га, утворюючи осередок в культурах P. sylvestris L. Вік рослин – 75 років. У цьому 
насадженні на трьох пробних ділянках, площею 100 м2 кожна, визначали врожай шишок в опаді 
під деревами, а також кількість та вік самосіву молодих рослин P. strobus, їх висоту та діаметр 
стовбура на рівні ґрунту, діаметр генеративних – на рівні грудей. Досліджували ріст та охвоєн-
ність пагонів. Для цього у вибірці із тридцяти 7–10-річних рослин брали по три пагони поточного 
і минулого років, вимірювали їх довжину, а також підраховували кількість хвоїнок на цих паго-
нах. Визначали види рослин, що формують підлісок. 
Результати досліджень та їх обговорення
Середня висота генеративних дорослих рослин складає ~ 25 м, діаметр стовбура на рівні 
грудей ~ 30 см. Приблизно 5 % рослин у цьому насадженні всихає. Зімкненість крон 0,7–0,8. 
Підлісок формує самосів P. strobus (домінує) і P. sylvestris, Sorbus aucuparia L., зрідка Rubus 
caesius L. Трав’яний ярус розріджений, добре виражений моховий покрив. Інтенсивність рос-
ту молодих сіянців P. strobus у лісових фітоценозах залежить від рівня освітленості підліску. 
До того ж трав’яна рослинність є конкурентом для молодих рослин, особливо в перші два роки, 
за вологу у ґрунті [14]. 
У досліджуваному насадженні P. strobus практично щорічно відбувається  насіннєве віднов-
лення, але з різною інтенсивністю (табл. 1). Найбільш вікові екземпляри самосіву досягають 
18 років, а наймолодші –одного року. На першій пробній ділянці представлено рослини віком 
3 та 8–10, 13–15 років. Їх кількість у 2–18 раз більша, ніж кількість самосіву в інші роки. У цілому 
на цій ділянці виявлено 163 молоді рослини. Найбільшу кількість самосіву виявлено на другій 
ділянці – 808 екземплярів. Тут інтенсивне відновлення P. strobus відмічено у перші дев’ять років. 
Частка таких 1–9-річних рослин складає 94,8 %. На третій ділянці активне насіннєве відновлення 
виявлено лише в останні два роки. Частка 1–2-річних рослин складає 2/3 від загальної кількос-
ті (84 екземпляри). Очевидно, що умови для насіннєвого відновлення в насадженні P. strobus 
на пробних ділянках відрізняються. Внесок дерев різних ділянок насадження у формування 
«інтродукційної популяції» P. strobus неоднаковий. Це може призвести до формування сімейної 
структури  цієї популяції. 
Слід відмітити, що молоді рослини P. strobus різних ділянок відрізняються і за інтен-
сивністю росту. Найкращі умови для росту самосіву цього виду характерні для другої проб-
ної ділянки. Наприклад, рослини 8–10 років на цій ділянці переважали за висотою рослини 
на І та ІІ ділянках більше, ніж у два рази. Така тенденція чітко простежується і для інших 
вікових груп. У цілому можна відмітити, що інтенсивність росту самосіву низька. Висота 
16–18-річних рослин варіювала в межах від 97,8 до 229,0 см при діаметрі стовбура 13,2–41,0 мм 
відповідно. Очевидною причиною цього є дефіцит світла. Материнські рослини обмежують 
інтенсивність сонячної інсоляції для самосіву. Річний приріст самосіву в насадженні в серед-
ньому складає 15,3–16,5 см, досягаючи в окремих рослин 24,9–25,6 см (табл. 2). P. strobus є 
об’єктом досліджень трьох методів лісівництва в Канаді. Показана позитивна кореляція рос-
ту дерев з рівнем освітленості [13]. У Кременецькому лісництві були тільки одностовбурні 
дерева P. strobus. У Канаді P. strobus також має один стовбур, але іноді після пошкодження 
верхівкового пагона комахами і подальшого розростання бічних пагонів формується багато-
стовбурність [12].
У P. strobus – п’ятихвойного виду тривалість життя хвої в природному ареалі складає 2–3 роки 
[4]. У досліджуваного самосіву охвоєність одно-, дворічних пагонів була високою – 218–271 хво-
їнка при максимумі 420–520 хвоїнок та мінімумі 100–105 хвоїнок. Кількість хвоїнок на пагоні за-
лежить від його довжини. Добра збереженість хвої другого року життя свідчить, що молоді рос-
лини не відчувають стресових впливів, окрім нестачі освітленості під материнськими деревами. 
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Таблиця 2. Показники росту та охвоєності пагонів самосіву насадження Pinus strobus L. Креме-
нецького лісництва
Рік приросту 
пагонів
Довжина пагона, см Кількість хвоїнок, шт.
M±m max min CV, % M±m max min CV, %
поточний 16,51 ± 3,29 24,9 8 25 218 ± 50 420 105 29
минулий 15,26 ± 2,78 25,6 8 23 271 ± 71 520 100 33
П р и м і т к и: max – максимальне значення, min – мінімальне значення, CV – коефіцієнт варіації
У межах насадження 75-річні рослини P. strobus відрізнялися за врожайністю шишок, яку 
легко встановити за опадом шишок навколо дерева. Максимальна кількість шишок у опаді склала 
362–494 шт. на одне дерево. Цього врожаю шишок з повноцінним насінням, про що свідчить на-
явність самосіву, цілком достатньо для відновлення P. strobus у лісонасадженні.
Головною ознакою успішності інтродукції рослин є їх розмноження взагалі, тобто будь-яким 
способом [6], а здатність до самосіву та відновлення інтродуцента В.І. Некрасов [8] розглядав 
як показник його акліматизації та натуралізації. Отже, у досліджуваному лісонасадженні від-
бувається природний процес формування «інтродукційної популяції», що свідчить про високу 
життєздатність P. strobus у районі Кременецького горбогір’я. Однак рекомендувати цей вид для 
масового лісорозведення недоцільно, оскільки він виявився нестійким до патогенів. Можливе 
використання насіння із досліджуваного деревостану для розмноження цього декоративного виду 
з подальшим впровадженням в озеленення парків та скверів західного регіону України. Саме ви-
користання P. strobus для озеленення в поодиноких, групових і алейних насадженнях рекоменду-
ють інтродуктори [11].
Висновки
У лісонасадженні району Кременецького горбогір’я 75-річні рослини P. strobus у переважній 
більшості характеризуються добрим життєвим станом. Вони утворюють повноцінний врожай 
насіння, за рахунок якого майже щорічно відбувається її відновлення, а отже, можливе транс-
формування цього лісонасадження в інтродукційну популяцію. Цей вид у районі досліджень має 
високі адаптивні можливості.
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ PINUS STROBUS L. В УСЛОВИЯХ КРЕМЕНЕЦКОГО ХОЛМОГОРЬЯ
А.Н. Лисничук
Кременецкий ботанический сад
Приведены результаты исследований жизнеспособности Pinus strobus L. в лесонасаждении района Креме-
нецкого холмогорья. Установлено, что интродуцированный вид обладает высокими адаптивными возмож-
ностями за счет стабильной семенной продуктивности, почти ежегодного самовозобновления, хорошего 
прироста и охвоенности побегов.
UDC 581.522.4:582.475(477.84)
VIABILITY OF PINUS STROBUS L. IN CONDITIONS OF KREMENTSKE HORBOHIRIYA
A.N. Lisnichuk
Kremenets Botanical Garden
The research results on Pinus strobus L. viability in a forest stand in the Kremenetske Horbohiriye are given. 
It is established that this introduced species is characterized by a high adaptive capacity due to stable seed 
production, almost annual self-regeneration, good annual growth and shoot needle packing.
